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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
(ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ) 
 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
______________ Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ 






ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾИɋɐИɉɅȱɇИ 
Program of the Discipline 
ɈɋɇɈȼɂ ɉɈɀȿɀɇɈȲ ȻȿɁɉȿКɂ 
(ɧɚɡɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ) 
 
FUNDAMENTALS OF FIRE SAFETY 






263 ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
263 Civil security 
 (ɲɢɮɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ)  






















Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ»  ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
(ɧɚɡɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ) 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 263 ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ (ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ). Ɋɿɜɧɟ : 
                                                 (ɧɚɡɜɚ) 





Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ: Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ ɋ.Ʌ., ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 






Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ №____ ɜɿɞ «___»______________2018 ɪ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 263 «ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱ-
ɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯiɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛʼєɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɩɪɨ-
ɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 263 «ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜ-
ɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨ-
ɝɚ», «ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ», «ɉɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ», «ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɚ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɝɨɪɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɛɭ-
ɯɭ», «Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ»; ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤ-
ɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧ «ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ», «ɋɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɚ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ», «ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚ-
ɰɿ».  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢ-

















ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɦɿɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» ɜɢɜɱɚє ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɮɨɪɦɭє ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨ-
ɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɠɟɠɭ, ʀʀ ɝɚɫɿɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɨɛʼєɤɬɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɧɨɫɢɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭ-
ɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɩɨɠɟɠɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ, ɤɥɚɫ ɩɨɠɟɠɿ, ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɡɚɫɨɛɢ 





Educational discipline "Fundamentals of fire safety" is an integral part of 
the formation of professional competence of students. 
 Based on the ability to work with state building codes, state standards and 
normative acts on fire safety, the discipline "Fundamentals of fire safety" stud-
ies the general provisions of the fire safety system in general, as well as fire 
prevention and fire protection systems and organizational and technical 
measures, forms knowledge students about the means of detecting a fire and 
the notification of a fire, its extinction, the order of equipping objects with 
primary means of fire fighting, training of working rules fire without eka. 
The discipline is multidisciplinary with the use of modern learning technol-
ogies and is one way to combine the disciplines of professional training of 
students on fire safety issues. 
Key words: fire safety, fire protection, fire class, fire prevention system, fire 





























ɞɢɬɿɜ – 4 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ  
26 “ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ  
263 “ɐɢɜɿɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” 





ɦɨɞɭɥɿɜ – 4 3-ɣ 3-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶ-











ɧɬɚ – 6 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɩɟɪɲɢɣ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ) 
Ʌɟɤɰɿʀ 
26 ɝɨɞ. 10 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
16 ɝɨɞ. 6 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
78 ɝɨɞ. 104 ɝɨɞ. 




ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (%): 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33 % ɞɨ 67 %. 















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɝɨɬɨ-
ɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ є ɤɭɪɫɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɜɱɚє ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɮɚɯɿɜɰɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɣ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ” є ɬɟɨɪɟɬɢɱ-
ɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɳɨɞɨ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ” є: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭ-
ɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɠɟɠɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɡɚɫɨ-
ɛɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɠɟ-
ɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ; ɜɨɥɨ-
ɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨ-
ɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɠɟɠɿ; 
ɜɦɿɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɠɟɠɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ” 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
ɡɧɚɬɢ: 
 ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɨɠɟɠ-
ɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ, ʀɯ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɢ 
ɩɨɠɟɠ; 
 ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ; 
 ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɥɨɤɚ-
















 ɤɚɬɟɝɨɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚ ɜɢ-
ɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ;  
 ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɨɧ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɠɟɠɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ, 
ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤɿɜ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ, ɪɨɡɦɿɪɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɪɨɡ-
ɦɿɳɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ; 
 ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɬɢɞɢɦɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɿ ɲɤɿɞ-
ɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨɠɟɠɿ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ, ɫɬɭɩɟɧɿ ɜɨ-
ɝɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɥɚɫɢ ɜɨɝɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ, ɫɢɫɬɟ-
ɦɚɯ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɦɿɠ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ; 
 ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɰɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɶ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨ-
ɬɭ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɜɢɞɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɫɥɭɠɛ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ, ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ; 
 ɩɨɠɟɠɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ, ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ 
ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ. 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɝɨɪɸɱɢɯ ɬɚ ɜɚɠɤɨɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɪɟɱɨɜɢɧ, 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɫɢ ɬɚ ɨɛ'єɦɭ ɝɨɪɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɝɨɪɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɛɟɡɩɟ-
ɱɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ; 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɜ ɝɨɪɸ-
ɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɜɧɟɫɟɧɧɸ ɜ ɝɨɪɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ) ɞɠɟɪɟɥɚ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ: 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚє 















ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɥɚɫɭ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɤɢ (ɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɤɢ) ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɿ 
ɡɨɧ, ɝɪɭɩɿ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ; ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɭɦɿɫ-
ɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɜɢɦɨɝɢ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨʀ ɿɫɤɪɨɛɟɡɩɟɤɢ; ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɥɢɫɤɚ-
ɜɤɨɡɚɯɢɫɬɭ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ; ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɚɫɭ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɡ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɠɟɠ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɜɢɧ-
ɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ; 
 ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɬɢ-
ɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɞɚɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿя ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɠɟɠɭ, ɩɨɠɟɠɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɬɚ ɩɪɨ-
ɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ. 















ɉɨɠɟɠɚ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨɠɟɠ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɹ ɩɨɠɟɠ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɨɠɟɠɿ. Ȳɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɥɸɞɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɨɠɟɠ-
ɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.   
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɋɟєɫɬɪ ɇȺɉȻ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɿ, ɝɚɥɭɡɟɜɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. ɉɪɹɦɿ ɬɚ ɩɨɛɿɱɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɬɨ-
ɳɨ. 
Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨ-
ɫɥɭɝ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ʀɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.   
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ. ȼɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɿ ɲɥɹɯɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛ'єɤɬɚ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜ ɧɶɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡ-
ɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɫɟɪɟɞɤɭ. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨ-
ɠɟɠ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɠɟɠɿ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɪɟɠɢɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɩɨɠɟɠɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ ɬɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɉɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧя ɩɨɠɟɠɿ 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚ ɜɢɛɭ-
ɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
ɉɨɠɟɠɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, 






Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɝɨɪɸɱɢɯ ɿ ɜɚɠɤɨɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɫɢ 
ɬɚ ɨɛ’єɦɭ ɝɨɪɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ȱɡɨɥɹɰɿɹ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɭ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧ-
ɧɹɯ ɚɛɨ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜɿɞ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ.  
 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜ 
ɝɨɪɸɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɨɧ. Ɂɚɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɭɬɜɨɪɸє ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɩɚ-
ɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɢɛɿɪ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɨɧ ɡɚ ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ 
ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ.  
ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɚ-
ɯɭɧɨɤ ɛɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɢɠɱɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
ɫɚɦɨɡɚɣɦɚɧɧɹ ɝɨɪɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ȿɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɧɚ ɿɫɤɪɨɛɟɡɩɟɤɚ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɞɿ-
ɥɹє ɿɫɤɨɪ.  
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ, ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɡɚɣɦɚɧɧɹ. ɉɨɪɹ-
ɞɨɤ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
 
Ɍɟɦɚ 6. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ɍɢɩɢ ɬɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ-
ɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɇɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɩɥɨɳ, ɜɿɞɫɿɤɿɜ, ɩɨɜɟɪɯɿɜ.  
ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɶ, ɡɚɧɚɜɿɫɿɜ, ɜɨɪɿɬ, ɞɜɟɪɟɣ, ɪɨɡɪɢ-
ɜɿɜ, ɡɨɧ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɪɨɡɪɢɜɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢ-
ɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɬɚɠɭ, ɭɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱ-
















Ɍɟɦɚ 8. Ɂɚɫɨɛɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧє ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɠɟɠɧɿ ɝɿɞɪɚɧɬɢ, ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɧɢɯ.  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɠɟɠ-
ɧɿ ɤɪɚɧ-ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ, ʀɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟ-
ɤɢ ɞɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɭ.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. ȲȲ ɜɢɞɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ. ɋɩɨɪɹ-
ɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ. 
ȼɨɝɧɟɝɚɫɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɛɥɿɤɭ. ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɨɝɧɟ-
ɝɚɫɧɢɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤɿɜ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɚɫɿɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɧɚɩɪɭɝɨɸ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉɛ’єɦɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɟɜɚ-
ɤɭɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɟɜɚɤɭ-
ɚɰɿɣɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɬɚ ɜɢɯɨɞɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɚɫɭ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɡ ɦɚɫɨ-
ɜɢɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɥɸɞɟɣ.  
Ɂɚɫɨɛɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟ-
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɨɠɟɠɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ.  
ȼɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɢɦɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨ ɩɨɠɟɠɿ. ȿɜɚɤɭɚɰɿɣɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. ɉɥɚɧɢ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ, 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.   
 
Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɠɟɠɿ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ⱦɨɪɨɝɢ, ɜ’ʀɡɞɢ ɬɚ ɩɪɨʀɡɞɢ, ʀɯ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɛɭɞɿɜ-
ɥɹɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɯɨɬɪɭɛɿɜ, ɩɨɠɟɠɧɢɯ ɞɪɚɛɢɧ, 
ɥɿɮɬɿɜ, ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɨɤɪɿɜɥɸ ɛɭɞɢɧɤɭ.  








Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
ȼɢɞɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ: 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ, ɦɿɫɰɟɜɚ, ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ, ɜɿɞɨɦɱɚ.  
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɱɚ ɩɨɠɟ-
ɠɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨ-
ɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ.  
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɿ ɧɚɱɚɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɥɭɠɛɢ ɰɢ-
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ, ɦɟɞɢɱɧɟ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 12. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɚɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟ-
ɤɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ. ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤ-
ɬɚɠɿ, ʀɯ ɜɢɞɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɿɧɫɬɪɭɤ-
ɬɚɠɿɜ. ɉɨɠɟɠɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ.  
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀɯ ɜɢɞɢ, ɡɦɿɫɬ.  
Ⱦɿʀ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ. Ɂɧɚɤɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 13. ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɠɟɠ-
ɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɨɫɚɞɨɜɿ 
ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚ-
ɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜ, ɰɟɯɿɜ, ɞɿɥɶɧɢɰɶ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɬɹɝ-
ɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɚɧɤɰɿʀ ɡɚ ɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ʀɯ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɠɟɠɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ, 
ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɉɪɚɜɚ ɱɥɟɧɿɜ ɩɨɠɟɠɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ. 






4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɩɪ ɫ. ɪ. ɥ ɩɪ ɫ. ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зɦіɫɬовɢɣ ɦодɭɥь 1.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɩɨɠɟɠɭ, ɩɨɠɟɠɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɬɚ 
ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ. 









Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢ-
ɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɠɟ-
ɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  




Ɍɟɦɚ 3. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
6 2  4 6   
6 










Ɍɟɦɚ 5. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɝɨɪɸɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
12 2 4 6 16 12 
Ɋɚɡɨɦ – ɡɦɿɫɬ. ɦɨɞɭɥь 1 22 4 6 12 28 2 2 24 
Зɦіɫɬовɢɣ ɦодɭɥь 3. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ Ɍɟɦɚ 6. ɋɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɨɛ-ɦɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɨɠɟ-ɠɿ. 


















Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨ-ɠɟɠ. 10 2  8 8  
8 
 
Ɍɟɦɚ 8. Ɂɚɫɨɛɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. 12 2 4 6 16 8 
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɸɞɟɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. 8 2  6 8 8 Ɍɟɦɚ 10. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɨɠɟɠɿ. 8 2  6 8 8 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Зɦіɫɬовɢɣ ɦодɭɥь 4.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ. 








Ɍɟɦɚ 12. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɶ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
8 2  6 9   
7 
Ɍɟɦɚ 13. ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
8 2  6 8  8 
Ɋɚɡɨɦ – ɡɦɿɫɬ. ɦɨɞ. 4 26 6 2 18 24 2  22 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 120 26 16 78 120 10 6 104 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
 
№ 







ȼɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬɭ ɛɭɞɿ-






ȼɢɛɿɪ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɨɧ ɡɚ 
ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. 4 
3 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨ-
ɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɨɛʼєɤɬɭ ɜɰɿɥɨ-
ɦɭ   
2 
4 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɨɝɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧє ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿ-




Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɱɚɫɭ ɟɜɚ-






Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɞɥɹ ɰɟɯɭ, ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɬɨɳɨ.  2 
7 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɦɿɠ ɛɭɞɿɜ-
ɥɹɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 










6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – 21 ɝɨɞɢɧɚ; 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 24 ɝɨɞɢɧɢ; 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 
33 ɝɨɞɢɧɢ. 
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
№ɡ






ɮɨɪɦɚ   
1 2 3 4 
1 ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɥɿɰɟɧɡɿɚɬɚɦɢ 
ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɞɚɧ-
ɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡ-
ɧɚɱɟɧɧɹ 
6 18 
2 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɪɢɧɤɢ, ɤɭɥɶɬɨɜɿ ɡɚɤɥɚ-
ɞɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɜɢɞɨɜɢɳɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚ-
ɞɢ, ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɨɳɨ) 
6 18 
3 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. 
6 18 
4 ȼɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɝɧɟɜɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɠɟɠɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
6 18 
5 ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɬɭ-
ɩɟɧɟɦ ɪɢɡɢɤɭ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟ-
ɤɢ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɳɨɞɨ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
5 16 
6 Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɜɿɞ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚ-
єɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ 
ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
4 16 

















7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ (ɭ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɿ Power Point), ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɩɪɨɡɿɪɨɤ ɡɚ ɬɟ-
ɦɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ.  
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɸɬɶɫɹ ɡɪɿɡɢ ɡɧɚɧɶ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɮɨɪɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
(ɜ ɛɚɥɚɯ) ɡɜɿɬɭ ɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɥɿɤɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɩɿɲ-
ɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ 









Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 3 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶ 4 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 Ɍ13 100 
6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 




















Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 







35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. ɋ. Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ, Ɉ. ɋ. ɒɚɬɚɥɨɜ, Ⱥ. ɋ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 
2013. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2322.  
2. Ɉ.Ɇ. Ʉɭɯɧɸɤ, ɋ.Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ, Ɇ.ȼ. ɋɭɪɝɨɜɫɶɤɢɣ, ɇ.Ɇ. ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ 
ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2011. 
/ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2778. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. ɋ. Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ, Ɉ. ɋ. ɒɚɬɚɥɨɜ, ȼ. Ɉ. Ɍɭɪɱɟɧɸɤ. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɝɨ-
ɪɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɛɭɯɭ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2012. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2156. 
2. Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ ɋ.Ʌ., Ʉɭɯɧɸɤ Ɉ.Ɇ., Ʉɪɭɤ ɋ.ȱ., ɒɚɬɚɥɨɜ Ɉ.ɋ. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨ-
ɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2016. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭ-
ɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4467. 
3. Ʉ. ɇ. Ɍɤɚɱɭɤ, ȼ. Ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɶɨɜɚ, ɋ. Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ, ȼ. ȼ. Ɂɚɰɚɪɧɢɣ. 















2010. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2187.  
4. Ɋɨɠɤɨɜ Ⱥ.ɉ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ.– Ʉ.: ɉɨɠɿɧ-
ɮɨɪɦɬɟɯɧɿɤɚ, 1999 – 255 ɫ. 
5. Ɇɨɫɤɚɥɶɨɜɚ ȼ. Ɇ., Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ., Ʉɭɫɤɨɜɟɰɶ ɋ.Ʌ., Ɍɭɪɱɟɧɸɤ ȼ.Ɉ. 
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2011. – 444 ɫ.  
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ȽɈɋɌ 12.1.004-91 ɋɋȻɌ. ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹ. 
2. ɋɌ ɋЭȼ 446-77 ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
3. Ʉɨɞɟɤɫ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ. 
4. ȾɋɌɍ 2272:2006 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ.  
5. ȾɋɌɍ 2273:2006 ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ.  
6. ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.2.5-38:2008 ȱɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
7. ȾɋɌɍ 4297:2004 ɉɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɝ-
ɧɟɝɚɫɧɢɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
8. ȾɋɌɍ 3734-98 (ȽɈɋɌ 30612-99) ɉɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. ȼɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤɢ 
ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
9. ȾɋɌɍ 3675-98 ɉɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. ȼɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɶ. 
10. ȾɋɌɍ EN 2:2014 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɠɟɠ.  
11. ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.1.1-36:2016 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ 
ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚ ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ.  
12. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 27.11.2013 ɪ. № 874 Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɢɯ ɩɨɠɟɠɧɨ-ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɱɚɫɬɢɧ) Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ. 
13. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 26.12.2003 ɪ. № 2030 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨ-
ɪɹɞɤɭ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
14. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 29.02.2012 ɪ. № 306 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿʀɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɢɡɢɤɭ ɜɿɞ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
15. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 24 ɥɸɬɨɝɨ 2003 ɪ. № 202 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 






16. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 17 ɥɢɩɧɹ 2013 ɪ. № 564  ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ. 
17. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 5 ɱɟɪɜɧɹ 2013 ɪ. № 397 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟ-
ɪɟɥɿɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɱɚ ɩɨɠɟɠɧɚ 
ɨɯɨɪɨɧɚ. 
18. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2014 ɪ. № 5 Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɿɞɨɦɱɭ ɩɨɠɟɠɧɭ ɨɯɨɪɨɧɭ.  
19. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 26 ɱɟɪɜɧɹ 2013 ɪ. № 444 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɿɹɦ ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
20. ȾȻɇ ȼ 1.1-7-2016 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
21. ȾȻɇ ȼ.1.2-7-2008 ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ɉɨɠɟɠɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ. 
22. ȾȻɇ ȼ.2.5-56-2014 ȱɧɠɟɧɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. ɋɢ-
ɫɬɟɦɢ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
23. ȾȻɇ Ȼ.2.2-12:2018 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
24. ɋɇɢɉ 2.09.02-85* ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ. 
25. ȾȻɇ ȼ.2.2-9-2009 Ȼɭɞɢɧɤɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɬɚ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
26. ȾȻɇ ȼ.2.2-23:2009 Ȼɭɞɢɧɤɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
27. ȾȻɇ ȼ.2.2-25:2009 Ȼɭɞɢɧɤɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
(ɡɚɤɥɚɞɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ). 
28. ȾȻɇ ȼ.2.5-74:2013 ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
29. ȾȻɇ ȼ.2.5-64:2012 ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ. ɑɚɫɬɢɧɚ 
ȱ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɑɚɫɬɢɧɚ ȱȱ. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ. 
30. ɇȺɉȻ Ⱥ.01.001-2014 ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
31. ɇȺɉȻ ȼ.01.019-81/150 ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɿ ɞɟɪɟ-
ɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
32. ɊȾ 34.21.122-87 ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ ɡɞɚɧɢɣ 
ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
33. ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɜɢɞ. 5-ɬɟ, ɩɟɪɟɪɨɛ. ɿ ɞɨɩ., 
2014 – 793 ɫ. 
34. ɇȺɉȻ ȼ.01.056-2013/111 ɉɪɚɜɢɥɚ, ɛɭɞɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɨ-
ɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
35. ɇɉȺɈɉ 40.1-1.32-01 ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɭɞɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ȿɥɟɤɬɪɨ-
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